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( H O J A S D E MI D I A R I O ) 
¡Matías Abad! Hoy pienso en Marías Abad. Y siento en m i su 
adnniable vida 3 labor, y al pensar en éstás, parece como s i Te' 
nie l fidera algo no c( niprendíao, no sentido. ¡Oh, si en Teruel hu-
biese habido muthos Matías Abad en tedas las actividades de la 
vida! Con pluma de oto habría de escribirse la historia humana-
de Teruel. 
Arcilla, hierro, jota ¡qué cosas tan bellas dijisteis al sentir los 
temblores emocionantes de nervios y corazón geniales en los tiem-
pos ya muertes! Da pena pensar en tanta belleza olvidada y aban-
donada. Todo el que no lleve en sus entrañas espirituales el aguí-
(n ríe ¡us del ansia de tmortalidad no sentirá la maravillosa in-
i^iietud de lo infinito. Todo el que no sienta la heroica desespera' 
ctón ríe la lelltza y la gallar tía afir moción de su personalidad mo-
vida por el impulso de un 'ideal no icmpienderá b i n t i e n ü o el ad* 
mirahle qui jotnmo del arte. 
Cuando escribo, esto pienso en Matías Abad, el formidable sor-
do que sólo oía en su alma la Canción del Hierro. Con su pene-
trante mirada Jcrjula tn t u pensamiento ¡a Jiligrana gentil, la 
armonía piásliea de su herrería admirable. 
Cuan do leí que se moría pensé que al alma de Teruel le arran-
caban un brillante girón ríe su gloria. Veía a Matías Abad en la \ 
oscuridad de su taller waehacando con febri l entusiasmo aquellos] 
pedazos de Juego de los que había de surgir la airosa esbeltez de 
su rejería sonriendo magníficos en la gracilidad enérgica de sus 
cardos. To davía vibra en mi memoria aquella figinkc. envuelta en 
un traje azul, culminaría por aquella cabeza peejueñlca y rapada 
eu la que s obresalía la dura angulosidad de su semblante en el 
que sólo se admiraba la profundidad inquisitiva de sus ojosy 
aquellos ojos que al mirar taladraban f orjando el hierro que vie-
se. Juera donde fuera. Yo creo que cuando hablaba con alguien se 
guramente que en lugar de ver la cara de su interlocutor fragua-
ría en su pensamiento artista un cardo enorme y más delicado que 
el de los de la verja ríe la Catedral. Hasta su áspera barba tenía 
energía dé hierro. Matías Abad no era de este siglo. ¡Era un mís-
tico del Hierro! 
Pero su peregrino encanto no fué .sólo su arte, lo f ué también 
i su vido. Su vida ilumincda por un trabajo continuo e intenso. Y 
queremos evo- \atin es mc¡s exquisita su personalidad artística porque se formó 
r 'a figura de quien íué una | en Teruel, en su Teruel. 
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¿Qué falta le hacía salir de Teruel s i en 
ense, de Nat ías \su ciuiiad encontró la llamarada de su idealidad al contemplar la 
aíJ» inmortalizado cn las I belleza en su propia patria! 
Ante m í tengo su fotografía; es un grupo de los organizado-
res de Arte Turolense realizada el año 1917. En el respaldo det si 
llón en que me siento está Matías Abad, con su traje azul de me-
cánico. Tal como f u é siempre, como sera siempre para mí. 
¡Cómo le brillaba la mirada a Matías Abad cuando le decía 
que en el estupendo códice del Fuero de Teruel se afirmaba que^el 
que no trabajase sus tierras no tenía derecho a ellas! Pincelada 
psicológica de aquel trabajador tan sincero y tan artista. 
' Era de los úl t imos románticos de TemeL ¡Cómo sentía a su 
pueblo! ¡Cómo le quería! De la estirpe de Matías Abad han de ser 
los que han de salvar a Teruel para dotarlo de su propia alma. 
Alma no buscada por los que j a m á s no comprendieron n i sintie-
ron el ideal ele Teruel. E l alma de Teruel que está en la arcilla de \ 
las bellezas mudéjares, en el reflejo de sus azulejos, en los hierros 
I idealizados por Matías Abad, en la idea primordial de la Santa 
Limosna, en las admirables Or dinaciones de su Comunidad, eñTa 
música de su agonizante Jota caracterizada por la casta hidálgui-
ca de su baile. En la energía de su antigua raza. ¡Qué vamos a 
hacer! Manila la mediocre chapucería que teniendo ojos en la cafa 
no ve la belleza que supieron ver los pocos Matías Abad queTn 
f l mundo turolense fueron. Por hoy basta V 
Y en mi corazón florece el recuerdo de aquel romántico artista 
Que se llamó Matías Abad, 
Villafranca del Campo-7-VnL925. ^ 
aplauso uná-
me ^ «os entendidos, de 
su h'jo Epifanio 
ISos '•epujad 
t 
DUODÉCIMO ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD P<)K ÉL AI.MA DEL SKNOI, 
Don Joaquín Pon Muñes 
Oue falleció eí día 8 de agosto de 1918 
A LOS 69 AÑOS Í)E EDAD 
íortaletilo [on les i i i x i l i Espiiiloalss y la Wíción mm 
R T P 
Su desconsolada viuda doña Josefa Paré?; hijas doña Rosario, 
doña Ignacia y doña Maltilde, hijo político don Feliciano 
Saldtña; hermana doña Leonarda, hermanas, políticas, nie-
tos, sobrinos, primos j demás familia, ruegan a sus amista-
des y personas piadosas, le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebien mañana, vier-
nes, de seis y media a doce, en la iglesia parro-
quial de Santiago, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
El ilustrísimo señor Obispo de Teruel ha concedido 50 días 
de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Lámpara , estilo Renacimien-
to, para el «hali> de don T o -
m á s Castellanos,—Zaragoza 
i. Apliques de luz, Renacfmien^ 
j í o español . — Escalera del 
Casino Principal de 
Zaragoza 
L·etóied de lia coroï ia de ia 
lámpara 
Gracias al señor 
alcalde 
Atendida oportunamente la sú-
plica elevada al señor alcalde don 
José Monterde publicada en EL, 
M A Ñ A N A del día 24 de julio úl-
timo, relativa al riego del peque-
ño jardín de nuestra flamante 
Glorieta de Galán y Castillo, rés-
tanos tan só'o dar las gracias, a 
dicha autoridad local, quedando 
por tal motivo comolacidos de 
que haya sido satisfecho un deseos 
que se creía de necesidad máxi-
n « a v a d ó s e del mejo*- punta 
de recreo de esta capital. 
VARIOS VECINOS DE TERUEL 
agosto ae 
P á g i n a 
HISTORIA CERCANA 
Por estos días 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
LA MARCA 
DE 
Dieciseis añ >s atrá^... Por estos 
días, largos y calurosos, estreme-
cía al mundo—a Europa siniçu 
iarmeüte—un horrendo estrépito 
marcial. Medio Cjatioente se 
aprestaba a una luchi encarnizi-
<da y salvaje contra el otro medio. 
Los tiros de Sarajevo no habí m 
sido otra c )sa que la grieta por 
donde reventab m el odio y la sed 
dematanzi acumulados a través 
de largos y tenaces preparativos 
guerreros. Los dos Condes, x el 
de B jn in y el de Viena,—colabo-
radores ocultos y siniestros en la 
¡urdimbre de la trag edia espanta 
(ble—frotáb mse las m in s^ de gas-
to. Su concepción maldita trazá-
base en realidad. El estruendo de 
!as movilizaciones — chinchines, 
aullidos frenéticos, vivas y mué 
ras—llenaban todos los ámbitos. 
A la res humana siempre se la 
lleva al matadero entre luces, co-
lores y ruidos de apoteosis. Por 
pacifista caía asesinado Juan Jiu 
rés, primera y gloriosa víctima 
de la hecatombe que iba a comen-
ar. P iris, reaccionando de su 
estupor y su aplanamiento prime-
ros, coreab i la Marsellesa con el 
grito insensato de «A Berlín». Y 
en B rlín el Kronprinz—hijo de 
padre—convidaba a su pueblo con 
«la guerra fresca y alegre» tal que 
si lo convidara a un festín. 
Nadie podríamos prever enton-
ces, la ferocidad que alcanzad la cambio de tanto dolor, ni siquie-
lucha. Creamos todos que setí \, ra aprendieron los pueblos a ven-
CHOCOLATES MUÑOZ 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
\ ° En ser una marca que tiene mas de o u 
años de existencia inintcrnimpida. 
2 o Posee la maquinaria más .ik>d¿«na v per-
fecta conocida hasta hoy. . , 
5.° Cuenta con personal técnico espccializaao 
en la fabricación. 
4.° Adquiere la mayor parte de los cacaos ae 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
o.0 Vende el producto fabricado con límite in-
• creíble de beneficio. 
6 o Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. ' 
Chocolates MUÑOZ 
N a ci_0 n a l 
ESCUELAS V A C A N T 
Provincia de Za 
Quint imlhi de U z 
mon 
maestra, 348 habitantes, ^ 
lado. ' r 
Rebínales, de niftispàr 
tra. 704 habitantes. 
Fermoselle, 5 562 habitarltp 
D )ney de la R jquejada ^!8 
de la Requrj ida, mixtJ 
jubi. 
niñls 
es. 
mos, optimistis—no pued t ser in-
f joundo. L i sangre derramada a 
torrentes precipitará el adveni-
miento de una era nueva. L * tra 
de la cordialidad y la fraternidad 
universales. 
Y no. Después de aquello, so 
bre aquello tan doloroso y terri-
ble no ha nacido nada nuevo. Ca-
si nada. Unos intentos generosos 
cademia General Militar 
EXCELENTE Y CONCÍENZUDA preparación a cargo 
de conocido profesorado militar y c iv i l —Siete profeso-
¡res especializados—Honorarios prudentes y resaltados 
inmejorables—El Centro de enseñanza más antiguo de 
Aragón COLEGIO GENERAL D E S A N F E L I P E — F u n 
de imposibilitar la guerra, que se ^0 en 1860 -Zaragoza—Internado especial—Solicítense 
ahogan entre nacionalismos ex*s- ^ señor director Reglamentos e informes -Todas las ga-^ t u ^ l ^ t L · . • rant ías-Comienza curso en L0 de septiembre. 
para ahogar t i mal demonio de la 
diplomacia secreta, causante in-
directo de aquella y de todas las 
confl oraciones reofistradas. A 
;una guerra corta; que se decidiria 
en unas pocas grandes batallas. 
vNós horrorizaba, sin embargo, la 
perspectiva de un cheque, ya ine-
vitable, que había de ser tremen-
damer te doloroso. 
t i lar sus cuestiones a la clara luz 
del sol, temida por todos los hom-
bres a quienes impulsa un desig-
nio t-irvo. D i s i e caaciUeiíiS y 
embajadas, se espían, se acechan, 
se traicionan, se ptevienen para 
Claro es. Nos h ibían llenado la nuevas y más terribles violencias. 
«cabezi de tópicos huecos, de con-
ceptos vacíos de realidad. «D :re 
cho de gentes», «humanización de 
3a guerra», «respecto a los trata-
•dos internacionales». Mientras, 
Y uno llega a la conclusión 
desoladora de que el hombre no-
vecentisti es una pobre bestia 
sanguinaria. Tan sanguinaria y 
tan bestia como cuando pulía la 
sarcasmos, como se vió después, piedra en sus cabículos caverna-
Durante cuatro años eternos, no rios hasta sacarle punta y filo con 
hubo otra ley ni otra norma que \ que herir y matar a sus semejan - intereses que luchan, poniéndolos 
M A D R I D 
El nuevo partido 
SÍ nos quedó e^tos días en el 
fondo del tintero un asunto al que 
deseábamos ded.car unas líneas: 
el partido laborista español. 
Este partido Uborista español, 
no tiene más que el nombre de 
su homónimo el inglés. No es so-
cialista- Pretende constituir una 
organización de carácter social. 
No es antimonárquico, más tam-
poco se ofrece como incondicio-
nalmente adherido a tal forma de 
Gobierno. Busca la paz por la ar-
monía y reconciliación de los in-
I gorro frigio, porque la Monarquía 
l esla iustvtuciófi social por exce 
lençia. Y aquí, t )do lo que exis-
ta frente a ella y ú i al margen 1 maestro, 349 habitantes. 
maestra, 293 h >bitintes, por 
lación. 
Puebla de Sanabria, ^ 
para maestra, 794 habitant 
traslado. 
Vilarino de Manzirias-p,^ 
la de Arriba, mixta paramaest! 
Í66 habitantes. 3' 
Fresno de la Ribera, pard 
tra, 182 habitantes. 
Coresos, 1 583 habitantes. 
Triunfé Robleda Cervantes 
mixta para maestro, 165 habitan! 
tes. 
Moruela de Taba ra, 656 habi, 
tantes. 
Cervantes Robleda Cervantes 
222 habitantes. 
Porto, 953 habitantes. 
Vallesa de la Guareña, 567hi. 
hitantes. 
Vt zdemerbau,2 027 habitanteaj 
Zamora, Sicción .Feroándei 
Duro para maestro, 18.185 
tantes. 
Otero de Sanabria, mixta pan 
la de vencer fuese como fuese tes. Su í-'fáa único, hoy como 
ayer, es dotarse de garras y col-
millos supremamente poderosos, 
pdra imponerse a dentelladas y a 
z .rpazós. 
Y, naturalmente, uno lamenta 
no h iber nacido gusano o mari-
posa, en lug-ir d ^  venir al muado 
ésta ma-
que se dicen ci -
viliz idos. 
apelando a las crueldades mayo 
res y legitimando todos los crí 
itiems dentro del crimen mons 
truoso que es la guerra. 
Dieciseis años ya, y aún con-
turba el cor?zón el recuerdo de 
aquella angustia que aceleró bár-
baramente sus latidos en las pos- • condenado^ \ 
t r imer í a sdeunm^sde ju l i o , aho. nada de ñeraS) que s¿ 
gada en cieno que luego había de 
querer lavarse con sangre. 
Es monstruosamente odioso el 
balance de los cuatro años de 
contienda, con sus cartorce millo-
nes de muertes de todas las razas 
y colores, con países volados y 
zom?s arrasadas, con la tierra, el 
aire y el mar lojos de sangre y 
encendidos en la más brutal de 
las locuras homicidas. 
Pero es más siniestra y repng 
liante que todo eso, la calma de 
en condiciones d: 
amigablemente su 
el laborismo en 
• resuelvan 
(i&U itos. Con 
triunfo Esp iña 
de ella es tíiágregiate y por ende 
antisocial. 
Por otra parte creemos que lo 
esencial del laborismo es compa-
tible con los programas de otras 
organizaciones políticas mas o 
menos arraigadas entre nosotros, 
y por lo tanto no se justifica ple-
namente la existencia de ese nue-
vo partido. Su cabeza más visible San juai l de RebollarSan Vitap; 
y parlante, el nombrado señor 332 habitantes. 
Aunós ha convivido durante los ^ paeden ser solicitadas poH| 
años de .la Dictadura con hom- recho de consorte: 
bres que se decían católicos y , Las de Rabanales, Puebla 
monárquicos y ni el catolicismo ! Sanabria, Fresno de la íWr 
ni el monarquismo de ellos fué Coreses, Moruela de Tabara,^  
óbice para la organización parita- t0j Vallesa de la GuareftiJ1 
ria, ni los católicos y monárquí- demerbm. Nuez. El P ^ i ^ 
eos que no estiban en el Gobier 
El Perdigón, 1.636 habitan^ 
Abajara-Riofrio,395h bitanfef 
Boya, 199 habitantes. 
Quintana de Sanabrid-CcÉ 
ros, 235 habitantes. 
Nuez Trabazos, 668 habitantí 
San Ciprian de Hermiseni 
Hermisende, 275 habitantes. 
Paramio Robleda Cervantesi 
sería en lo social un inmenso co- j 110 ni con e| Gobierno en mudus 
Villanueva del Campo. 
IUAN JOSÉ LORENTE. 
{Prohibida la reproducción) 
Registro civil 
lesto ex mi' 
J n E luar-
tenemos 
fl «man-
ualcs fl-
que han 
Cvonts la < tu» 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunciones.—Concepción Be-reptiles, el júbilo de hienas con 
quedos hombres sonreían orgu-1lenguer Buñue1' de 3 años de 
liosos de haber urdido el gran es -1 edacl, a consecuencia de ataques ] tico ci 
trag0- • 1de edapsia.-Hartz mbuchs, 4. L ó n > el plebev 
•sva! Sutraascur ' Matrimonios.-Vicente Rivella 1 rio. 
Alambrillaga, de 40 años de edad. ^ero prácticamente en España 
partido 
Su tra»scur 
so no ha servido para nada sino 
para traernos otras mentiras y 
otros sarcasmos. Decepciones soltero. con Juana Pescador Gal-
muevas y temores ciertos de- que j vei ¿e 30, soltera, en la iglesia de 
•el estrago volverá a producirse. San Andrés. 
— Este gran dolor—nos decía-
mité paritario, al frente del cual, 
como cabeza del Gobierno, se CO' 
locaría el jóven y m 
nistro de la DiCt idur 
do Aunós 
Teóricamente ti 
que reprochar a ni 
tes laboristas enti 
guran algunas p<' «J 
j acreditado t n su 
I mas s^ ma tendepcU social. En 
teoría, ni. siquiera f s reprochable 
; la manga ancha ér» cue^tioaes de 
forma de Gobierno, porque no en 
: el vaso sino en ei ont jnido, ra-
dica la. bondad o 1«. m jüeia de 
: aquellas. Sin emb irgo; el dorado 
jí-rez perdeiíi s rvid > tm tosco 
puchero de AícorcÒn y eí vino de 
pelea escanciado áuf íf roma-
; na. El jerez casi >i 1. e . a» istcá-or 
I tico cristal de B »n .'mí 1 y éí tpe-
fnsc t r iber na-
Hilo agamllarparaináíiuw 
segadoras 
a 75 oesetas fardo en «LA 
DORA». Eugenio Muñoz, 1* 
ANUNCIO 
ese nuevo tia  debido 
d e c l a r a r s e ñanc^minte mo • 
nárquico en vez de tender las re-
cosas le suscitaron diñculudes, 
antes bién, fué secundado o no 
fuéestoibído por cuantos cono 
cen el espíritu de la iglesia, aua 
que tjmían y con n zón desviacio-
nes y t^rgivesciciones del mismo 
al ver erigidos en intérpretes de 
la doctrina y en < je( utores de tan 
elevadas sugestiones, a los que 
tantas veces se h m inspirado o 
han seguido servilmente las ins-
piraciones de la Casa del Pueblo 
socialista. 
Sm que tendamos el menor in-
terés en el acierto, auguramos pincas.—Hipotecas 
que el 
rá mu 
porque no hace de las entrañas 
del país, respondiendo a una ne-
cesidad o exigencia del mismo, 
de dentro a fuera, sino al revés, 
por, una convención o arbitrio 
de hombres políticos que entien-
den, de buena fe y generosamen-
te unos, mirando a su ínteréi y a 
su negocio político ; otros, que 
I por ahí, pueden tener una situa-
ción preponderante. Mas acerta-
pi-
re • 
0 
nformes Comerciales y 
nales España y E x í r a < 
Reserva.-Ccríificados 
Ies ai día, 5 pesetas.^, 
ues g-enerales.-CumP 
de exhortes.-Compra^ 
partido laborista no toma- dacla en 1908.—P^010^ 
icho vuelo entre nosotros, nio Qrdóñez.-Agente ^ 
Preciados 
des para que entren en ella los do me habría parecido ya que no 
peces con corona y los p<;ces con la unión, la inteligencia de ese 
grupo con alguno 
afines parala realiz 
de un programa 1" ^ 
ciertas empresas el se 
ratón no sólo esinsü 
que constituye en 
un serio estorbo. 
5 8 30. f; 
MlGUB1- r 
7 agostó 
K M A ¡S A N A 
•TEATROS Y CINEMATOCRAFOf 
COSAS DE B E R -
NARD S H à W 
El famoso dramaturgo ín^Jés 
^rnard Sh^vac.ba de dar una 
L e r e n d a ante la «radio, de 
[ondres aerea de la Demacra* 
cta Bernard Sht w acostumbra a 
prolongar sus comedias. Siempre 
ie queda eln^qu^mor de no ser 
bien entendido por t i púb ico. T 
escribe largos prólogos para acla-
rar los concepte s que - a su en-
tender— result: n confusos en las 
obras teatrales. 
Esta conferencia acerca de la 
denwcraciei, servirá de prólogo 
a su reciente comedia «El cairo 
de las Manzanas*, que, según di-
cen, ofrece un carácter eminente-
mente político. 
Hemos leído la conf< rencia pró-
logo. 
Bernard Shaw - como sabéis 
alardea de ideas avanzadas; cifra 
toáo su empeño en pasar por so-
cialista... aunque, en realidad, su 
socialismo es un poco fantástico y 
personalísimo. 
Ante todo, y sobre todo, el cé 
lebre dramaturgo es un humoris 
ta Se burla de las cosas, y de las 
personas, pero no por el gusto de 
hacer chacota ni por el placer de 
mortificar, sino por un fin más o 
menos trascendental, más o me-
nos equivocado pero persiguien-
do la corrección de lo que el en-
tiende por corruptela, o la refor-
ma de lo que el juzga un error, o 
una mala costumbre, o una per-
versión social. 
En esta conferencia-prólogo se 
burla de la demociacm. Su humo-
rismo es sincero, sus sátiras tie-
nen una ncble finalidad. 
Compara a la democracia con 
un globo. Dice que él ve a la de-
mocracia como un globo grande, 
hinchado, liero de gas o de aire 
caliente, y suelto en el espacio. 
Sube, f ^ oe, se eleva hacia la altu-
rí*. y su subida atrae la atención 
de los incautos. 
Hace que cierto público mire fi 
lamente al globo. Esto lo hace 
—palabras textuales— «para que 
no apattéis la vista de las nubes 
vnentras ciertos individuos están 
Gcupcidos en vaciar vuestros bol-
sillos.* 
Después de establecer esta 
^ p a r a c i ó n entra de lleno en el 
h á d e l a conferencia y analiza 
^defini:ción de ^ democracieit 
«gobierno del pueblo para el pue-
^ jporzx pueblo. Acepta los 
Pnmeros términos cGobierno 
^ pueblo y para el pueblo,... En 
cuanto al tercer término .por el 
cma , l 0 ret-ha^.. corlasen-
vno Puede gobernar.* 
ar- Dlce que una vez fué 
testigo de un movimiento popular 
. n Londres. No habla duda de 
que aquello era un ve rdadero mo-
vimiento popular. Luego se ente-
ró de que se había iniciado por la 
fuga de una vaca... 
El humorista ac^ba por recono-
cer que la mayor parte de las 
elecciones inglesas no son más 
que carreras de gente asustada. 
Las ú timas elecciones británicas 
han constituido un fragante tiem 
pío de ello. Han dependido de 
una vaca... ¡de una vaca rusa que 
ha asustado a la gente I 
Es curioso el caso» 
A l cabo de cerca de un siglo, 
este hombre de ideas avanzadas, 
después^de observar la realidad 
de la \ida, acaba por expresarse 
en los mismos o parecidos térmi-
nos que en el siglo pasado se ma-
nifestó otio hombre también de 
idénticas ideas. Me refiero al viejo 
Ibsen. El famoso dramaturgo no-
ruego no podía tampoco aceptar 
el gobierno por el pueblo. Afirma-
ba rotundamente que la democrá-
tica mayoría nunca, nunca tenía 
razón. 
losen y Bernard Shaw coin-
ciden. 
Piensan lo mismo de la decan-
tada democracia. La única dife-
rencia está en el gesto. Es decir, 
en la manera de expresar su idea. 
Ibsen la lanza violentamente al 
rostro de la sociedad, como quien 
devuelve un sofisma funesto. 
Bernard Shaw, rechaza la men-
tira con un gesto burlón y ma-
quiavélico. 
Con ambas expresiones podía 
componerse una sola acusación 
fuerte y decisiva. 
Luis LEÓN. 
5 8-30. 
LA CANCION D E 
L A E S T E P A 
SERA U N A DE L A S OPE-
RETAS QUE NOS D A R A 
A CONOCER M . G. M . 
Entre las grandes revistas, ope-
retas y comedias musicales que 
nos ofrecerá en la futura tempo-
rada la Metro Gojdwyn Mayer, 
merece destacarse «La canción de 
la estepa», de la cual tenemos las 
mejores referencias. 
El nivel artístico de esta pro-
ducción se mantiene desde la pri-
mera hasta la última escena, sin 
hacer concesiones al vulgo. Baste 
decir que es la primera película 
musicada que no contiene un solo 
número de jazz. Por otra parte, 
interviene en ella como protago-
nista el gran cantante Lawrence 
Tibbett, el más destacado valoj 
del Metropolitan Opera Theatre 
de Nueva York. 
«La canción de la estepa» será 
una de las primeras operetas ci-
nematográficas que conoceremos 
en la próxima temporada. 
A R C O I R I S 
«Chasing Rainbí w- > (Arco Iris) 
es el titulo de una nueva película 
de Bessie Love, en la que vuelve 
a aparecer con Charles King. su 
feliz compon ro de «Broadw«y 
Melody». Esta película es una 
preciosa opereta que contiene un 
gran número de canciones y diá 
logos en los que campea como 
nunca la gracia travits* e inf iutil 
de Bessie Love. 
Bessie Love, la rubn muñt qui-
ta de los estudios M. G. M. , es la 
principal protagonista de la pelí-
cula tctalmente cantada y bailada 
«Chasing Rainbí w¿> (Arco Iris), 
producción que tiene un reparto 
sorprendente, como puede apre-
ciarst ; Bessie Love, Jack Benny, 
Charles King, George K. Arthur, 
Polly Moran, Marie Dressler, 
Owen Lee y Eddie Phillips. 
Esa gran pareja de comedian 
tes que es Marie Dressler y Polly 
Moran aparecen para regocijo ge-
neral en la película «Arco Iris» 
que ha dirigido Charles F. Reis-
nes, para la M. G. M. «Arco Iris» 
es una revista cuyo argumento ha 
sido escrito por Willard Mark. 
Siete de los principales composi-
tores americanos han compuesto 
las canciones que contiene esta 
revista, entre las cuales se desta-
can las tituladas «Happy daysare 
here again» (Dichoso yo, adora-
ble tu), y otras que se harán po-
pulares en cuanto se estrene esta 
película en esta ciudad. Bessie 
Love tiene el principal papel en 
esta película con Charles King, y 
en su reparto están incluidos Ni-
ta Martán, Owen Lee, George K. 
Arthur y Eddie Phillips. 
CONCHITA 
M O N T E N E G R O 
L A FAMOSA B A I L A R I N A 
E S P A Ñ O L A DE SANGRE 
G I T A N A , CONTRATADA 
POR M . G. M . 
Conchita Montenegro, la baila-
rina espí ñola que cuenta sola-
mente diecisiete años de edad, 
lato ile San M \ 
l VILLAVIEJÁ D E N U L E S (Pro- • 
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acabi de llegar a Nueva York, a 
bordo del «Ule de Franco, y se 
halla ahora en camino hacia los 
estudios Metro Goldwyn Mayer, 
en donde se espera su llegada con 
espectacióo. 
Esta joven artista firmó el con 
trato con Metro Goldwin Mayer 
que la llevó a América, en París, 
donde ha obtenido los más ruido-
sos triunfos de su carrera artísti-
ca. 
Apesar de su juventud, Con 
chita Montenegro ha bagado en 
todas las más importantes capita-
les del mundo. A la temprana 
edad de catorce fños, con motivo 
de su actuación en una fiesta da-
da a su sulida del convento en que 
se educó, la pequeña bailarina 
alcanzó un tan franco éxito que 
sus padres le concedieron permi-
so para bailar en el teatro. 
Su natural vivacidad y alegría 
se captaron inmediatamente las 
simpatías del público. 
Entre las ciudades en las cua-
les ha aparecido se cuentan: Ma-
drid, Barcelona, Sevilla, Monte 
Cario, Niza. Londres, París, Ber-
lín y Roma. 
Acompaña a Conchita en su 
viaje, su hermana, su más fiel 
compañera que carga con las res-
ponsabilidades de una madre ca-
riñosa con respecto a Conchita, a 
pesar de la poca düerencia de 
edad que media entre las dos her-
manas. 
Después de una rápida visita a 
Nueva York, la futura estrella de 
M. G. M. se ha puesto en camino 
para los estudios de esta impor-
tante empresa cinematográfica en 
donde empezará a trabajar inme-
diatamente en el paia ella nuevo 
campo de la cinematografía. 
Él Oropel 
oculta tiernos 
sentimientos 
à dolphc Menjou 
T K A B A J A R A EN P E L Í -
CULAS H A B L A D A S EN 
E S P A Ñ O L Y FRANCES 
Entre la pléyade de artistas 
nuevos nacidos al amparo del ci-
ne sonoro, bueno es constar ¿e 
vez en cuando que algunos viejos 
prestigios de la pantalla; lejos de 
ver; í perjudicados por la nueva 
nod.iidad, implacablemente de-
-vlec ora para muchos, adquie-
muyor relieve y son cada día 
más solicitados. 
Tal es el caso de Adolphe Men 
jou. 
Este caballero impecable a la 
par que galán incorregible de la 
pantalla verá prorrogados aún. 
j por mucho tiempo sus días de 
gloria gracias al cine parlante. 
Ultimamente ha firmado con-
trato con la Metro Goldwin Ma-
yer para filmat películas habladas 
en francés y en español, pues pa-
rece qiie Ivícjtijou posée un grau 
dominio de nuestro idioma. 
A propósito de la boda de'Bebé 
Daniels y Ben Lyon que so-
lemnizó en Hollywood d 14 de 
junio, de entre los muchos rega-
los que recibieron los desposados 
señalaremos los siguientes: 
Ben Lyon regaló una pulsera, 
de diamantes a su encantadora 
Bebé. 
Ds la hermosa Norma Shenrer 
recibieron un surtido de lencejía 
bordada y con encajes finísimos,, 
hecha toda a mano. 
Regalo de reina a reina. 
La ofrenda de las conocidas 
hermanas Ta 1 m a d g e (Noima, 
Constance y Natalie) consist'ó de 
hondas bandejas de plata m. ciza^ 
de proporciones generosas, desti-
nadas a mitigar el apetito de los 
numerosos invitados a las tertu-
lias familiares de Bebé al co ver-
tirse en portadoras de deliciosos 
manjares. 
Aún cuando un servicio de té o 
café de oro macizo no es nada 
raro en Hollywood, calculamos 
que el servicio de café de oro só-
lido que le regaló William Le Ba-
rón, vicepretidente encargado de 
la producción de las películas 
Radio, debe de haber emociona-
do a la?protagonista de cRioRíta». 
Recordaréis, querido l e c t o r , 
que Harold Lloyd fué uno de los 
primeros pretendientes de Bebé 
en los tiempos aquellos en que 
I ambos [hacían comedias, en que 
ninguno de los dos tenía ni fama 
de riqueza. Pues bien, Harold 
casó con Mildred Di vis que en 
aquellos tiempos era desconocida 
por completo y ahora tenemos al 
señor y señora Harold Lloyd pre-
sentando a la pare ja Lyon con una 
docena de platos de oro macizo-
para comedor. 
Abreviaremos esta crónica es-
pecial pués sería asunto de nunca 
Acabar si fuésemos a relatar todos-
Ios regalos con que infinidad de-
amistades y simpatizadores die-
I ron tj conocer sus buenos deseos 
i a los desposados. 
j La verdadera popularidad que 
I revela carácter no consiste en 
'gozar exclusivamente del favor 
¡ de los poderosos. Hay que ver la 
I cantidad de humildes regalos 
I acompañados de calurosas felici-
¡ taciones con que colmaron a Bebé; 
¡las muchas personas a quienes. 
I ella ayudó en trabajes cinem&-
j ticos. Coristas, bailarinas, acto»-
res y actrices que no habrán «lle-
gado aún, pero que van {cami-
nando en pos de susjaspiraciones^ 
Verdadera legión de agradecidos, 
que revelaron los buenos sentid 
mientes que ocultan en su coca-
zór ásbkjo del oropel. 
MlGUELIDA-
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n f o r m a c i ó n de E s p a ñ a y del extranjero 
E n M a d r i d , c o n m o t i v o d e l a a u s e n c i a d e l o s R e y e s , d - f j e f e d e l 
G o b i e r n o , d e l a m a y o r p a r t e d e l o s m i n i s t r o s , p e r s o n a j e s d e 1 ^ 
p o l í t i c a y v e r a n e a n t e s , r e i n a u n a " v e r d a d e r a " c a l m a c h i c h a . 
S e ha solicitado del ministro de la G o b e r n a c i ó n permiso p a r a celebrar un acto 
en pro de una nueva amni s t í a . 
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CONCURSO 
V U E L O 
T R A S A T L A N T Í C O 
Madrid, 7.—El multimillonario 
«m^ricaeo coronel Eásteiw )od, 
que ha estado de p^so en M tdrid, 
tiene el propósito de estob ecer 
nn premio para la realización de 
^in ríJÍd. 
Hoy, antes d ' qu'í saliera de 
Madrid, hemos conversado con 
dicho señor unos momentos, y 
«efectivamente, nos ha confirmado 
la noticia que ayer adelantába-
mos. 
El coronel, uno de los reyes en 
goma de masticar, h \ estiblecido 
un premio de 200 000 pesetas pa-
ra la realización de un vuelo 
drid Nueva Yoi k-Dallas e n 72 
horas. 
E>te vuelo tendrá carácter de 
concurso y a él podrán asistir los 
aviadores de todos los países. 
El vuelo se compondrá de dos 
etapas, e l snlto Madrid Nueva 
York y de esta ú'lima capital al 
al pueblo de D illas (Tex >.s), resi-
dencia habitual del corone i . 
Además tiene también el pro-
pósito de est ib'ec ir otro^; tres 
premios idénticos al anterior pa-
ra tres raid-: París D illas, Roma-
Dallas y Hone: Kong D illas. 
Su viai^ a M »drid no ha tenido 
otro objeto que terminar la orga-
nización del raid Madrid Nueva 
York-Dallss, que se verificará en 
3a primavera o verano próximos, 
•se gún las condiciones atmosféri-
ca?. 
El coronel h zo un gran elogio 
de nuestros aviadores más cono 
cidos y deseó con gran interés su 
participación en el raid proyecta 
do. 
DE L A BOLSA DE 
M A D R I D 
LAS COTÍZACÍONES 
Madrid. 7.—Los francos se han 
cotizado hoy H 35 25 
Las libras, a 43 69 
Los dólares, a 8 97. 
EN GOBERNACION 
Madrid, 7, —El ministro de la 
Gobernación recibió hoy a una 
representación del Ateneo y otra 
de la Confederación de Trabaja-
dores. 
Fueron a pedir al ministro au-
torización para celebrar un acto 
en pro de la concesión de una 
amnistía. 
Les dijo el ministro que solici-
taran ese permiso oficialmente. 
El general Marzo añadió que el 
acto se autorizaría si se celebraba 
en local cerrado. 
Pero añadió: 
Anticipo que el Gobierno no 
^stá dispuesto, a dar un paso más 
en el camino de la concesión de 
amnistías. 
OTRAS VISITAS 
Madrid, 7.—También estuviej 
ron en el ministerio de la G i -
bernación una representación de 
fuerz isyivas y el alcalde dimisio-
nario de Reus. 
R E Ü * I O N DE CHOFERES 
Y D E L COMITÉ 
P A R I T A R I O 
Madrid, 7.—El alcalde de Ma-
drid reunió al Comité paritario y 
a los conductores de t-ixis para 
tratar de la cuestión de las ta 
rifas. 
Los chóferes quedaron en liber-
tad de seguir aplicando las tarifas 
actuales. 
EN F A V O R DE LOS PUE-
BLOS PERJUDICADOS 
Madrid. 7.—Esta mañana visitó 
al señor Martín Artajo, director 
general de Agricultura, una co-
misión en nombre de 11 Confede-
ración Católica Agraria. 
Los comisionados fueron a ex 
poner al director general la nece-
sidad urgente de acudir en auxi 
lio de los pueblos damnificados 
por los últimos temporales. 
El director de Agricultura re-
noció la legitimidad de la deman-
da, y dijo que él estabi, por su 
parte, dispuesto a llegir hasta 
donde fuera posible, aun teniendo 
en cuenti que los daños se eleva-
ban a varias decenas de millones 
de pesetas. 
F I R M A 
REALES DECRETOS DE 
EIÉRCITO 
Santander, 7.—El rey firmó los 
sigui ntes Reales decieto.-. 
Concediendo la gran cruz de 
San H rmenegildo al general, de 
brigada don Miguel Ponte y M m-
so de Zúñiga. 
Deponiendo qu i el general de 
brigida don Earique González 
cese en t i cargo de director de la 
Escuela de Estudios superiores 
miüt res y pase a disposición:de 
segunda reserva, por haber cum-
plido la edad reglamentaria. 
É Promoviendo al empleo de ge-
neral de brigad i al coronel de 
Estado Mayor don Juan Sáez y 
Recalà. 
Disponiendo que el consejero 
togado don Carlos Blanco Pérez 
pase a situación de primera reser-
va por haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
Promoviendo al empleo de con-
sejero togado al auditor generax 
general del Ejército don José San -
tamaríi Jiménez. 
l i em, ídem a auJitor general, 
del Ejército al auditor de división 
don Avelino Bonal. 
Nombrando general déla 14 di-
visión al general de división don 
Virgilio Ca ban ellas Ferrer. 
l i em, ídem general de la se 
gunda brigada d e Infantería,, 
quinta división, al general don 
Manuel García Ibáñez. 
Idem, ídem auditor de la pri-
mera de la Capitanía general de 
la cuarta región al auditor g me-
ral del Ejército don Avelino Bo-
nal. 
Promoviendo al cargo de audi-
tor, en comisión a la Escuela Au-
tomovilista de Artillería, de nue-
va creación, al coronel de dicha 
arma don Luis T o i tosa. 
Idem para el cargo de director 
de la Academia de Sanidad mili-
tar al coronel médico don Jesúí 
Eustaquio S m Ciríaco. 
IJem, ídem a los coroneles dé 
Intantería don Lino Jordán Mar 
tínez, para el mando del regi-
miento número 77, y a don Fran-
cisco Ruíz del Portal, para el 
mando de la zona de Recluta-
miento de Vitoria, número 33. 
H U E L G A 
Córdoba, 7.—Por el ramo de 
construcción se ha acordado i r a 
la huelga en el caso de que no se 
le conceda mejora er ms jornales. 
El Comité estuve -ta mañana 
en el Gabierno civil jara hicer 
entrega de oficio de huelga al go-
bernador interino. 
Ehte les rogó que api izaran e! 
asunto hasta mañana, en que re-
gresará el gobern í'>r propie-
tario. 
E L JEFE D E L 
GOBIERNO 
Santander, 7 - S i bidente 
del Consejo de n. - u tr s perma-
meció toda la tarde iu ayer des-
cansando en el Palacio de la Mag 
dalena. 
A ú tima hora • M rohó al Go-
bierno civil, dond t'-*r • instala-
do su despacho, y aiií recibió al 
obispo de la diócesis, »1 presiden • 
te de la Audiencia, -^i comandan-
te de Marina y al alc^ld^ . 
Poco después r nh ó i ios pe-
riodistas, los cu^l s i pn ganta-
ron si pensaba reVliz r alguna vi 
sita al pantano del En·o para re-
solver el problema ahí existente* 
Contestó el presid-nte que ya 
lo conocía, pues precisamente el 
último año, con motivo de la vi-
sita que el monarca realizó a los 
terrenos de embalse, se había po-
dido percatar de la importancia 
de las obras, y añadió que aunque 
este asunto es de la competencia 
del ministro de Fomento, podía 
anticipar que el Gobierno está 
dispuesto a proceder en el pro-
blema de las diferencias que exis-
ten entre los Ayuntamientos y la 
Confederación Hidrográfica, con 
arreglo a estricta justicia. 
Interrogado si era cierto que 
uno de estos días sometería a la 
firmr del rey una combinación 
de altos mandos militares dijo el 
jefe del Gobierno. 
«Algo da eso he tratado en mi 
conversación con el Rey, pero 
como no h¿ tenido tiempo más 
que de cambiar ligeras impresio-
nes, en días suc esivos trataremos 
de este y de otros asuntos que 
traigo, aunqu Ï desle lu ígo , serán 
pocos. > 
L-)S periodistas le manifestaron 
que se decía qua en esa combina-
c ió! se incluía al general don Pío 
López Pozas para ocupar el car-
go de jefe de la Casa Militar del 
rey. 
El general Berenguer les con-
testó que era posible que el gene-
ral Pozas entrase en esa combi-
nación. 
Terminada su conversación con 
los periodistas el general Beren 
guer dió un paseo por la pobla-
ción. 
B A N Q U E T E A L M I N I S -
TRO SEÑOR W A I S 
Coruña, 7.—Se celebró el ban 
qutte con que las autoridades lo-
cales obsequiaron al ministro de 
Economía. 
A l ñnal el señor Vais dió las 
gracias por el homenaje y f xpre 
sósua f t c to a Coruña, diciendo 
que era deber de todos trabajar 
por España y abrir camino a 
nuestros predecesores. 
Terminó brindando por la pros-
peridad de España 3' del rey, en-
camación y símbolo de*la Patria. 
EL SUBSECRETARIO D E 
H A C I E N D A A M A D R I D 
San Sebastián, 7.—Despuéi de 
pasar unas horas en San Sebis-
tián, regresó a Madrid el subse- j 
cretarip de Hacienda. 
El subsecretario asistió a la reu-
nión de la Campsa, según ya 
anunciamos, en la que se despa-
charon algunos asuntos de trámi-
j te y otros de importancia para la 
I marcha de la Compañía. 
j Después se celebró un banque-
te. 
I El subsecretario ha manifesta-
oó que está satisfechísimo de la 
recaudación general del Estado, 
pues si bien hay baja en la renta 
de Aduanas, en cambio existe al-
za en lo recaudado por cóiurih 
ción territorial. 
Sobre el problema de los cam 
bios dijo que se sigue el pian ^  . 
Gobierno. 
LOS REYES EN 
S A N T A N D E R 
Santander, 7 . - E l rey regresó 
de su excursión por la provincU 
En Santillana recorrió la histó. 
rica villa. 
La reina estuvo en el campo de 
Pedreña. 
Los Infantes don Jaime, don 
Juan y don Gonzalo, y las infan-
tas doñ t Beatriz y doña Cristina 
estuvieron en el campo de tennis. 
Don Gorz \\o p^seo a última ho-
ra por la carretera de Torrelave-
Los reyes, acompañados del 
presidente del Consejo y ministro 
de Estado, han acudido al teatro 
Pereda para asistir a la función 
de gala, en la que ha tomado par-
te la Coral de Santander. 
Sus majt stades y a'tezas fueron 
muy aplaudidos. 
DE TOROS 
LOS TRIUNFOS DE 
V I L L A L T A 
Ceuta, 7.—Con asistencia del 
alto comisario y un gran lleno se 
celebró la primera de feria. 
Se lidian toros de Veragua, 
bravos y ponderosos. 
El quintp se inutilizó en los C0' 
rrales y fué sustituí lo por uno de 
Gallardo. 
Primero. Villalta es aplaudí-
con el capote. 
Con la mu'et t hace una faena 
valie nte y tfic z y termina de un 
soberbio estücoiiczo. (Opción í 
ortjá). 
El toro es < piaudido en el arras-
tre. 
S gundo. Duarte y Alvaradi' 
to c lavan dos pares superiores. 
Cagancho, con la muleta da va-
nos pases estatuarios y ar tísdeos, 
y termina de dos pinchazos y 
estocada. 
Tercero. Barrera y Villa^ 
son aplaudidos en quites. 
Rl banderillero D tvid s^ le pref^  
dido sin consecuencias, al clav 
el primer par. ^ 
El toro liega descompuesto 
final, y Barrera hace una f ^ 
laboriosa y mata de varios P1 
chazos. 0. 
Cuarto. Villalta da varias ve 
nicas valientes y artísticas. 
Comienza ia faena con doS P09l 
roñes, sigue con pases de la 
y fgarra un magnífico voW 
(Gran ovación y oreja.) 
Quinto. De Gallardo. 
. ^ o s t o de 19:i0 
nch0 lancea con Incimien 
KT. M A C A N A Págin» 5 
0>. , . „ 7 a l a f i e n a c o n el pase 
C0,n .rce Y sigue lucido y ar-
^ í a f l I n a r a terminar con una es-
' ^ 0 v dos pinchazos. (O^a-
tocada y 
^Sexto; Barrera cumple con el 
T r í a m e " 1 1 3 0 6 una tAT 
^ sobresaliendo unos m u l é -
de rodillas. 
W«nchauna v . zyacaba de me-
J y u a d e s c a b a l l o . 
B A R C E L O N A 
DE FÚTBOL 
NOTICIA RECTIFICADA 
, MO 7 _Ss ha desmentí-
l'oortivo Español la noticia de 
. esté tratando con el Real Ma-
Xíd sobre el trapaso de Zamora. 
ALARMA POR LA L·LE-
Q-ADA DE 22 OBREROS 
PORTUGUESES 
Barcelona, 7.-Han llegado en 
,el correo de Valencia 22 obreros 
portugueses contratados para tra-
bajar en unas obras de Gerona. 
por cierto qué hay alguna alar-
ga entre las clases trabajadoras, 
porque si cunde el ejemplo traba-
jarán más obreros y se creará una 
ísituactóa difícil a los obreros ca-
talanes. 
PIDIENDO LA LIBER-
TAD DE VARIOS PRE-
SOS GUBERNATIVOS 
Esta tarde visitó al sen j r alcal-
de el doctor Igualada. 
Fué a interesarle en la excar-
celación de 8 presos gub ir nati-
vos. 
NO H A Y H U E L G A ~ 
Ha dic^o el gobernador civil 
• queao tiene noticias de los ru» 
mores que circulan de una próxi-
ma huelga de obreros metalúrgi-
cos en igualada. 
L i única not.cia es que existe 
algún desconcierto, pero que las 
autoridades tr^bajm para resol-
ver el malestar. 
E1 general Despujols saldrá 
mañana para realizar una excur-
sión por Europa. 
APLAZAMIENTO DE 
UNA CONFERENCIA 
Barcelona, 7 . -La conferencia 
^ no5r Pensaba desarrollar el 
Presidente de la Federación de 
^ndicatos Ubres, don Ramón Sa-
s> se ha aplazido hasta el día 
L·Tobjiíto de dar tíemPo a 
Mué UegUen las delegaciones de 
Levante, Madrid y Bilbao, 
^os términos de la conferencia, 
4 ^ p a l i s t a s libres ante el 
^obados por el Comité nacional 
Com^ SOmetidos a estudio del 
^ZT^que todavíano 
c u t ^ ^ P ^ s , que el dis-
d " , lSta los carácteres de 
^ n c r SUS normas en reía-
«conZ* OS Problemas sociales 
^ que la actitud de los 
Sindicatos libres en las elecciones 
será de abstención. 
La publicación del periódico 
diario, órgano de los Sindicatos 
libres, que había de aparecer en 
breve con el título de «La Voz 
del Pueblo», se ha suspendido an-
te la pretensión de gran númeró 
de afiliados, que exigen que sea 
propiedad de los Sindicatos. 
D E L E X T R A N J E R O 
EL AUTOGIRO LA 
CIERVA 
París, 7.—El aviador Cierva ha 
llegado al aeródromo de La Bour-
get a las veintiuna once terminan-
do así su viaje de Londres a Pa-
rís. 
A l tomar tierra realizó un des-
censo vertical, que produjo gran 
emoción en los espectadores. 
¿EL «DUCE. GRAVEMEN-
TE ENFERMO? 
Londres, 7.—Comunican de Gi 
nebra que a pesar de los comuni-
cados oficiales desmienten la in-
formación, Mussoli ni se halla gra-
vemente enfermo. 
El corresponsal en Lugano de 
un periódico de Basilea asegura 
que los médicos consultados se 
han negado a operar al duce, que 
sufre una ú'cera de estómago, 
porque temen que la operación 
sea funesta. 
TREINTA CASAS m C E ^ 
DIADAS 
París, 7.—Ei uia fuere* tor-
menta que descargó sabre la re-
gión de Siint Jem de M lurienne, 
un rayo originó el incendio de 
treinta casas. 
Los habitantes pudieran huir a 
tiempo. 
ESTE NUMERO H \ SIDO 
V I S \ D O POR. L \ C3NÍSU*\ 
Comisaría de Vi-
gilancia 
En esta fef uura de Vigilancia 
compareció el vecino de Teruel 
Pascual Y usté R tmos, de 26 años 
de edad, jornalero* con domicilio 
en la cMie de la AndaquilU, nú-
mero 12, manifestando que una 
hermana poHt'ca del compare-
ciente llamada B isilia Martín Mi -
Uán, de 16 años, natural de 
Orrios, y sirviente en una casa 
de Teruel, sospecha que se fué 
con un hombre de casa de sus 
dueños, diciendo a éstos el des-
conocido que ^ra hermano de Ba-
silia y que se la llevaba por ha-
llarse su madre enferma de gra-
vedad, cosa que no es cierta, y 
que por ello el Pascual Yuste lo 
denunciaba a la autoridad. 
La denuncia h-i sido puesta en 
el Juzgado correspondiente. 
Los vecinos de TeruH Juan 
Ripoll y Vict iriano Arnau V i -
cente riñeron por cuestionas pro-
fesionales en el barrio de S vn Ju-
lián, propinando el primero al 
segundo una bofetada. 
Los contendientes han sido de-
nunciados al Juzggdo. 
S U C E S O S 
Herido de una caída 
Comunican de Torre la Cárcel 
que Manuel Hernández Lázaro, 
de 56 años de edad, caoado, labra-
dor y vecino de dicho pueblo, en 
ocasión de hallarse descargando 
mies en la partida Eras Altas, de 
aquel término municipal, y pre • 
tender pasar desde la hacina de 
mies al carro, perdió el equilibrió 
I y fué a caer encima de una estaca 
de las que se colocan en las esca-
leras del vehículo para acarrear, 
'incrustándosele en el costado de-
i recho por el sexto espacio ínter-
! costal y produciéndole una herida 
í penetrante y le interesa los teji-
jdos blancos y el pulmón, califi-
i cando el facultativo que le asistió 
j el estado del herido de muy gra-
j ve. 
1 De la desgracia tuvo cuenta el 
Juzgado. 
Maltrato 
I Dicen de Calaceite que el veci-
no Francisco Zapater Blane, de 
40 años, casado, pastor, maltrató 
de palabra y obra en la vía públi-
Por gratitud... 
Me sobran algunas pesetas que es-
toy empleando gustosísima y desinte-
resadamente en propagar un remedio 
ar.avitl HVCq-iï n M-3 : > n ; i 1 > u i Isa-
cerdote) y con él que me curé de mis 
terribles hemorroides. 
Hago por mi cuenta y solo por agra-
decimiento. Facilitaré detalles a todo 
el que sufra almorranas y me lo pida. 
M. G. Apartado 837, Madrid, 
T e m p e r a tu r a 
Datos recogidos en la Estación Mc-
eorológica de esta capital: 
Máxima de ayer,28 grados. 
Mínima de hoy, 12'4. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, 685 1. 
Recorrido del viento, 79 kilómetros. 
ca a su hermano político Pedro 
Ber Sales. 
El motivo ha sido cuestiones 
familiares. 
El Zapater fué puesto a disposi-
ción del Juzgado. 
S E V E N D E N 
dos casas, una sita en la calle dé 
San Francisco y otra en las Cuevas 
d i ! Siete. Rizón Sin Juan, 7-2.° 
*S04U3iUII}a|C]0|S9 soj sopo4 u» 
t ó i N n w k Ñasild y n ò H v w 
OOAJ33 pajsn o p \ ¿ 
EL MISTERIO DÉ TUTANCÍÍAMEN 
—Arribo de Pa-bast. 
—Pues en Pa bait y en toda la tierra ohemí debe sa-
berse que hoy acude Faraón, imagen de Horos, al tem-
plo de su padre Amon. 
. Y por si la i.oticia no íuese lo suficiente aclaratoria, 
prosiguió: 
—Por primera vez irán los soberanos de los Dos Paí-
ses a por gracias al Señor Divino de Tebas y a Müt-nsr, 
la «Divina Madre». La ciudad s« alegra porque definitiva-
mente ha vuelto al favor real asentando como en otros 
tiempos en ella su cort^, y se preparan largos días de 
festejos. ¡Ea, protéjaos A n ó n , yo voy a mi camino; 
pero si qneréis coger buen puesto, apresuraos a desem-
barcar. 
—¡Qué felicidad!—murmuraba el bübastino, relum-
brándole de alegría los ojos—. ;No a todos los nacidos 
•les es dable contemplar en medio de su pompa a Fa-
raó n! 
Ram. habituado a las calmas imperturbadas del de-
sierto no veía en aquello más que un ruido insoporta-
ble; pero Amram, envuelto en la densa atmósfera de 
su amor, reputábalo por una contrariedad que retarda-
ría la solución de sus asuntos. 
—Ya lo habéis oído—exclamaba el patrón—. Ved 
•dónde desembarcamos, porque si seguimos muy adelan-
te no encontraremos sitio a propósito. 
Consultáronse los tres con la mirada. Desde luego no 
había entrado en su plan asistir a semejante espectáculo, 
pero la semidivinidad faraónica en todo el aparato de su 
poder, y la curiosidad de aquella presentación única les 
B O M B A S " D E L A V A L 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
Todas ias Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizoníalmente. 
MOTORES DE ACEITES PESADOS 
Y TURBINAS DE VAPOR 
Pida n s í e d referencias, precios y condiciones a 
S. A, E. Turbinas, Bombas y Motores 
DE LAVAL 
• P. 4£l Prado, 38. - Apartado 910. - MADRID 
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ros y lagos de las orillas, que hacía de todo aquello ua 
espectáculo único en el mundo. 
Por otra parte, ! i bri&a mediterránea subía acanala-
da haciendo de Icio.-·a·nente respirable el aire, y al xAva-
mo tiempo qu'j-i Pi.mjaba'as lonas hacia arriba, facili-
tando la navegació », quería detener, retozona, el suave 
caudal descendente; pero, al sobrevenir el encuentro, es-
tallaba en rizosa espuma de risas, pregonando cuenca 
abajo la alegm d'il natalicio deJHoros! 
En un amanécer llegaban a los arrabales de Tebas. 
Ellos, que habían visto a Meníis, la bella y colosal ciu-
dad, cuyas murallas, de seis leguas de perímetro, servían 
de dique a los desb ordamientos, y en donde podían cobi-
jarse los habitan ti s de un reino, no podían suponer exis-
tiese otra que, igualándole en población, la superase en 
la magnificencia de las construcciones. 
A entrambas orill i a del Nilo se desplegaban sus ca-
lles por todo lo a i ;ho de la vega hasta los mismos 
mondes, pero hacia la derecha, por donde cierto despla-
zamiento orogéntoo circuía al llano en anfiteatro, se go-
zaba de un ospo jtáculo sorprendente. 
Al sobrepasar algunos cercados y casas de considera-
ble altura, dif eminados desde el río a fia montaña, apa-
recía una ancha calle embaldosada, cuyas aceras'iban 
marcando, destacándola de los campos de sembradura, 
dos hileras de esfinges que, remontando la suave grada-
ción del terreno, terminaban en una grandiosa serie d» 
terraplenes, un templo d« azoteas, por encima del eu*t 
se prolongaban esfinges y columnas, hasta incrustarse en 
el mismo seno de las rocas, en las brum is del horizonte. 
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D E S D E BERLÍN 
Situación de la 
industria del 
hierro 
Es sabido que la industria del 
hierro titne que luchar con gran-
des dificultades en todas partes. 
Sir Bnkett, jtfe de la Asociación 
nacional inglesa de las industrias 
reunidas del hierro y acero, atri-
buye la causa de éste estado ge 
neral de malestar, principalmen-
te a la disminución de las cons-
trucciones -navales, y a la situa-
ción económica por que atraviesa 
la industria consumidora;; pero 
sobre todo a la política financiera 
que siguen las naciones y a la ca-
restía de los transportes ferrovia-
rios. Estas causas no solo existen 
en Inglaterra sino que también 
en América del Norte hay seña-
les palpables de depresión econó 
mica; en Bélgica, la industria del 
hierro lucha con dificultades cada 
vez mayores. A los factores men-
cionados, hay que añadir el alto 
nivel a que iian llegado en Ale-
mania los jornales de esta indus-
tria. 
Mientras que en el mercado in-
terno alemán hubo cierta anima-
ción en el primer semestre del 
año 1929, por tener que efectuar-
se los pedidos atrasados a causa 
de un rudo invierno, los precios 
mundiales subieron de tal modo 
que animó suficientemente a la 
industria alemana .para activar su 
exportación. 
La exportación de hierro en 
barras y en hierro en tubos está 
casi por completo ligada a las co-
tizaciones de los precios que r i -
gen en el mercado universal, que 
son en parte inferiores en un .20 
por 100 a los del principio del año 
pasado, y hasta en casos mucho 
más bajos, por f jemplo, como su-
cede con el hierro en barras, cuyo 
precio es acualmente 107,50 mar-
cos por tonelada: inferior al pre-
cio de coste alemán. 
¿ S b r * * - C**AI<Í K * • f v t 
fHçueiti* en m i ' - * 
C n r m m d r r n e n o * 
El 
¿ k O ^ w e - Z SAN PtDBdM 
/> i ¿ f o n o 3 3 o 2 9 
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También la agricultura reduce 
sus compras, por notar la baja 
constante en los precios de pro-
ductos agrícolas. Igual sucede en 
el ramo de construcciones y en 
los ferrocarriles nacionales en cu-
yas compañías se ven obligadas 
a reducir considerablemente su 
programa de renovación de ma-
terial, amén de los astilleros que 
no adquieren casi nada. 
Lo misjro sucede a la indus-
tria trabajadora dei hierro, que 
solo emplea desde hace bastante 
tiempo el 60 por 100 de su capacr 
dad productora. 
La demanda para carbón de-
muestra un retroceso considera-
ble en toda la cuenca carbonífera 
del Rhur, la cual era dé 436.000 
toneladas en noviembre pasado, 
descendiendo a primeros de abril 
de este año a 367.000 toneladas, a 
lo que hay que añadir un aumen-
to de existencias superiores a seis 
millones de.toneladas, por lo que 
también la industria minera ha 
tenido que reducir sensiblemente 
sus compras de hierro. 
A consecuencia de estas difi 
cultades, la producción diaria de 
la industria del hierro alemana 
que ascendía en el primer semes-
tre del año pasado a unas 55.000 
toneladas, descendió en marzo de 
;1'930 a 4éS0O toneladas mientras 
que las existencias en almacéa 
durante este tiempo aumentáron i 
considerablemente. Inútil es de-
cir que han tenido que reducirse 
las jornadas de trabajo. 
La esperanza de que este esta-
do de cosas cambie^en poc^ tiem-
po, no encuentra apoyo en el ac-
tual desarrollo económico. L'-is 
reparaciones, los tipos altos de 
intereses por falta de capital, los 
elevados jornales, unidos a )a fal-
ta de trabajo y a las cargas de im-
puestos opnmen considerable-
mente a la nación alemana, y por 
consiguiente a Su industria. 
Todo lo dicho basta para de-
mostrarlas dificultades in'mensas 
que encuentra para su desenvol: 
vimiento la Industria del Hierro 
mundial, de la que forma parte 
tan importante la alemana. Si le 
es posible hacer frente y resistir 
hasta que cese la crisis por que 
atraviesa, setá únicamente gra-
cias a las medidas de racionaliza 
ción tomadas en consecuencia y 
sobre todo a la convicción de que 
hay que mantenerse trabajando 
para no aumentar el número dei 
los sin tr .b j >. Esta exigencia so 
cial tendrá que sobreponerse a 
los intereses particulares, pues 
una gran parte de la Industria dei 
Hierro alemana, sostiene hoy su 
producción a fuerza de inmensos 
sacrificios. 
A. BRAUN 
B?rlío, agosto 1930. 
De Instrucción 
Pública 
El plazo para que los opositores 
presentaran reclamaciones e n 
tra la lista única ha terminado. 
Las reclamaciones fueron pocas, 
relativamente, y casi todas se re-
fieren a rectificaciones de v m-
bres y apellidos. Mr.y pronto se 
public rá la neoluciej de esas 
reclamaciones y se a^-n á un pla-
zo p;-.1 ra queies o por.i ton apro-
bados envíen cada uno una rela-
ción de vacantes per orden de 
prefrrer cia. 
Teniendo en cuenta que esta-
mos en período de vacaciones, 
por real orden firmada anteayer 
se autorizan a los maestros nom 
brados por primer turno para 
que tomen posesiva de sus escue-
las en las Secciones administrati-
vas, de un modo semejante a co-
mo se autorizó a las maestras 
nombradas por sexto turno. 
La segunda lista ya está prepa-
rada y no sabemos por qué no se 
publica; la tercera se formar' 
cuando el ministro, imiendo ei 
cuanta el informe del Consejo de 
lostrucción pública, resuelva. Por 
nuestra parte unimos nuestros vo-
tos a los de los opositores pf?ra 
que cuanto antes se dé una solu-
ción a este asunto. 
eoíizacioHes de 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contacío 
Exterior 4k.por 1 0 0 . . . . ' 
Ariortizable 5 por 100,1920* 
5 por 100,1925' 
5 por 100,1927 
5 por 100, ia28 
5 por 100, laav 
libre 
Amo .'tizablc 3 por 100,1928 
* 4 por 100, 1928 
• 4 por 100 
1928 
> 4 por 100, 1908 
Ferroviaria por 100 
> 4 Va-per 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
B? ^ co.Hispano Americano . 
Bunoo Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
AzucareraE preíerente;;. . . . 
> »tl a a r i a r i . . . . 
Telefònic ÍS prc'©rentas . . . 
!» f - linarias. . . . 
7* ítróleca . . . . . . . . . . . t 
E íplosivos pesetas 
Nortes. . . . . . . . . > 
Alioantee » 
OMigacíones 
Cédulas Hipotecarias 4 p j 
100 4 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . 
Id , id .6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 V2 ?or 100 . 
Id . id. id . id. fi p^r 100. . . . 
Confederación Sindical Hi-
droç Áflca del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id . id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
M.o leda extranjera 
Francos 
.'rancos suizos . . 
Libras 
Collars. 
Liras 
;9% 
124^ 
lOOá'OD 
533% 
9275 
101'CO 
109% 
r o 
9l'2:> 
lOl'óO 
99*75 
101'5O 
35'45 
437? 
256 EL MüSTEIiK) DE TüïANCKAM§ 
El sol, resbalando por la pulimentada, superficie c's las 
piedras esculpidas, hacia saltar mil reflejos y cambian-
tes como si fueran prismas cristalinos. 
El bubastiano, percatándose de la sorpresa dé los 
viajeros, se sonreía con aira de suficiencia, gozando en la 
admiración producida,como un^buen chemí solidariza-
do con la gloria de su país, en cuyas obras toma parte. 
—Esa que miráis—les dijo—es Ja ciudad del «rpundo 
subterráneo» la «misteriosa colina del Oeste» en donde 
fué enterrado lloros, por lo cual todas las mañanas bri-
lia, como que es «sol en el horizonte». Mirad hacia las 
piedras de esta parte de acá; por el camino que desde 
aquí se distingue llégase al lugar donde reposan los ra_ 
yos de üast desde que se fundó la-ciudad, y todo esa pa. 
seo de estatuas de Seb y el templo de la montaña lo aca-
bó y perfeccionó la reina Mackara," estando por dentro 
lleno desmaravillas. . ' . 
Pero ya otros cuadros se sucedían dispersando la 
atención. -
Comenzaban las casas de varios pisos, las calles tor-
tuosas que buscaban al río, los.muelles de ladrillo que 
trazaban su lecho y los pequeños, embarcaderos que invi-
taban a pasearlo. 
De vez en cuando abríase un escote y, en el minúscu-
lo puertecito, sujeta y encapuchada .con fuerte lona, sur-
gía una barca de pintado casco y. relucientes paramien-
tos, gríiciosamcnte engallada con cabezas de ibis, o de 
eigiina diosa, llevando alonas a k s.cuatro costados i .s 
aves que marcaban las partes cardinales. 
Desde estos apartaderos arrancaban generalmente 
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jardines entapiados, columbrándose desdo el río los em-
parrados, estanques, quioscos, empalizadas garríales y 
sondas que lo formaban, y más allá las graciosas emer-
gencias do las casas adornadas, de las columnas, balco-
nes, pórticos y pintados arquetrabes que solían oonsti-
tuir las enevitables azoteas. .Aquellas debían ser quintas-
de grandes personajes, jefes del ejército, altos emplea-
dos administrativos, artífices de ebras o descendiente© 
de familias faraónicas o pontificales, ya que las vivien-
das de las dignidades y gente de distinción se agrupaba 
más arriba, en el corazón de la ciudad, y en la parte 
oriental, Apin, ¡a «ciudad del trono». 
Desde mucho antes de llegar al corazón urbano, per-
cibíase rumor de colmena en la gran metrópoli y mucho 
movimiento de gente por las calles que daban ai río, in-
suficientemente explicadas por necesidades de su abaste-
cimiento o por menesteres de su industria, ahora, en los 
días de Shat, la estación de forzosa inacción agrícola. 
Risas alegres, salutaciones cariñosas, algazara de mu-
jeres, inconfundible sello de tiesta, dosvirtuaba|la grave-
dad de la pomposa urbe de las «cien puertas* y de los 
«cien nombres^ et tre los que prefería el de ITs, «la del 
cetro divino». 
Entre el conductor de ios hebieos y el de un pequeño 
esquife que se dedicaba a transportar personas de •ril la 
a orilla, entablóse el siguiente diálogo; 
ÜÜSb—jKh, ;£8*tW».pJ ¿Q'ié r t^»?n»c hoy er Vs? 
—Pues ¿de dónde procedes tú que no lo sabes?—con-
testó el otro. 
Facilitada por el Banco Hlspam ¿/w 
ricano) 
„,.m,,mmMmmsmBB^ WBm>it«^ --'---'" — 
-'=; - - - - - • . SSEHSSi' 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cira radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedim.'ento español pro-
pio y único. Sin Esclorosís. 
Doctor J a i m e Ledesma 
Especial-.sta del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades c'e la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
I 1 
¡ E s p e c t á c u l o ^ 
j Teatro Marín.- Pola ^ r í ; ! 
I artista querida de nuestro p ^ ' 
I co, reaparecerá el pròxim0 
i mingo interpretando un ífaI1<¿(J 
j mo de la Rusia de los Zares, < 
I mujer de Moscom t^vaoxàm^ 
\ superproducción Paratnourit 
I siete partes. También e^setfP 
uno de los principales Í^P616^, 
renombrado actor Non»^ 
rry. 
La Empresa, continuu.-
temporada de verano, P^ 00 g pe. 
dar en esta época las mejore 
líenlas de la temporada y 
precios increíbles, hasta c^ taCa 
que el domingo valdrá la . ^  
de patio 75 céntimos y 
entrada generál. 
a2.osto de 1930 E h M A Ñ A N A P á g i n a 
H O J A 
C a n t o t e r e e r o : - : ElL· C R E R Ü S C U L O 
• Cuando un año después, hora por hora, 
vhacía Francia volvía 
Lando alegre sobre el cuerpo mío 
nú manta de alamares de Zamora, 
«orque a un tiempo sentía, 
: Imo el año anterior, día por dia, ^ 
mucho amor, mucho viento y mucho frío, 
al minuto Anal del año entero 
a h cita acudí cual caballero 
aud va alumbrado por su buena estrella; 
¿as al llegar a la estación aquélla 
„0 quiero nombrar, porque no quiero, 
una tos de ataúd sonó a mi lado, 
.que salía del pecho de una anciana 
"con cara de dolor y negro traje. 
Me lié, gimió, lloró, corrió a mi lado, 
y echándome un papel por la ventana, ^  
-Tomad—me dijo—y continuad el viaje.— 
•y cual si fuese una hechicera vana 
.que después de un conjuro, en la alta noche 
quedase entre la sombra confundida, 
la mujer, más que vieja, envejecida, 
de mi presencia huyó con ligereza 
.«ual niebla entre la luz desvanecida, 
al punto en que, llegando con presteza 
echó por la ventana de mi coche 
«sta carta tan llena de tristeza, 
• ^ uefee leído más veces en mi vida 
que cabellos contiene mi cabeza. 
I I 
«Mi carta, que es feliz, pues va a buscaios, 
cuenta os dará de la memoria mía. 
Aquel fantasma soy que, por gustaros. 
Juró estar viva a vuestro lado un día. 
»Cuando lleve esta carta a vuestro oído 
el eco de mi amor y mis dolores, 
el cuerpo en que mi espíritu ha vivido 
.:ya durmiendo estará bajo unas flores. 
»Por no dar fin a la ventura mía, 
la escribo larga... casi interminable... 
3Mi agonía es ía bárbara agonía 
-4el que qiiier,e evitar lo inevitable! 
^Handiénaose al morir sobre mi frente 
el palacio ideal de mi quimera, 
de todo mi pasado, solamente 
esta pena que os doy borrar quisiera. 
»Me rebelo a morir, pero es preciso. 
¡El triste vive y el dichoso muere...! 
[Cuando quise morir. Dios no lo qui^o; 
¡juradme que esos ojos que me han visto 
nunca el rostro verán de otra ninguna! 
»Y si aquella mujer de aquella historia 
vuelve a formar de nuevo vuestro encanto, 
aunque os ame, gemid en mi memoria; 
¡yo os hubiera también amado tanto...! 
hoy que quiero vivir, Dios no lo quiere: 
»¡Oá amo, sí! Dejadme que habladora 
me repita esta voz tan repetida; 
que las cosas má-j íntimas ahora 
se escapan de mis labios con mi vida. 
»Hasta furiosa, a mí que ya no existo, 
la idea de los celos me importuna; 
s-Más tal vez allá arriba |nos veremos, 
después de esta existencia pasajera, 
cuando los dos, como en el tren, reguemos 
de nuestra vida a la estación postrera. 
»¡Ya me siento morir...! ¡Rl cielo os guarde! 
Cuidad, siempre que nazca o muera el día, 
de mirar al lucero de la tarde, 
esa estrella que siempre ha sido mía. 
»Pues yo desde ella os estaré mirando; 
y como el bien con la virtud se labra, 
para verme mejor, yo haré rezando 
que Dios de par en par el cielo os abra. 
»¡Nunca olvidéis a esta infeliz amante 
que os cita, cuando os deja, para el cielo! 
I ¡Si es verdad que me amasteis un instante, 
[Hi i llorad, porque eso sirve de consuelo...! 
Ü i j »¡Oh Padre de las almas pecadoras! 
ÜÜ | ¡Conceded el perdón al alma mía! 
¡Amé mucho, Señor, y muchas horas; 
mas sufrí por más tiempo todavía! 
¡Adiós, adiós! Como hablo delirando, 
no sé decir lo que deciros quiero. 
Yo sólo sé de mí que estoy llorando, 
que sufro, que os amaba y que me muero.» 
I I I 
Al ver de esta manera 
trocado el curso de mi vida entera 
en un sueño tan breve, 
de pronto se quedó, de negro que era, 
mi cabello más blanco que la nieve. 
De dolor traspasado 
por la más grande herida 
que a un corazón jamás ha destrozado 
en !a inmensa batalla de la vida 
ahogado de tristeza, 
a la anciana busqué desesperado; 
mas fué esperanza vana, 
pues, lo mismo que un ciego, deslumhrado,, 
ni pude ver la anciana, 
ni respirar del aire la pureza, 
por más que abrí cien veces la ventana 
decidido a tirarme de cabeza. 
Cuando, por fin, s intiéndome agobiado 
de mi desdicha al peso, 
y encerrado en el coche maldecía 
como si fuese en el infierno preso, 
al año de venir, día por día, 
con mi grande inquietud y poco seso, 
sin alma y como inútil mercancía, 
me volvió hasta París el tren expreso. 
CAMPO AMOït 
A G E N C I A O F I C I A L 
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A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
REPARACION Y REPUESTOS FORD 
Garage E s p a ñ a s B a u t s t a Z u í a g a 
T E R U E L 
Camión dos toneladas precio Fábrica 7.995 pesetas. 
EQUIPOS PARA. NOVIAS W \ ™ f l 1 3 
' • 
T A L L E R 
- DE -
C a l d e r e r í a 
y 
S o l d a d u r a 
g e n a 
DE -
Calle de 
M u e b l e s 
•r«i>c««co, 2 
f S U R T I D O C O M P L E T 
O 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
O 
I 
I 
'TLES DE TODAS CLA-
SES, FREC ^NDÍÇÍONÍES. 
SENCILLEZ tu " - A N O L V . L U J O 
Armarios de iu-*- •» p ^ u t ó . 
Comedor non apri'auor, lo osa atitomática y 
seis sillas tapizadas 5i)0 pesetas, 
J u a n S a n z . — S a n ^ n c i s c o 2. - T E R U E L 
m -a • 
j I O S E M A E S T R E i 
ESTE NUMERO HA SIDO |5 
VISADO POR LA CENSURA . . . . . . . 
m A T £ fk s Ai k L £ C T R»C O 
f oiüSKll-OOlONES 
Ompital, an mei 2*00,-pesetai 
ihipaña, UD trimestre , . . . 7*5. * 
• xtranjaro, nn aiio 42'00 » 
a t t a a a 
Kedaco^òn y A ú m i n m r ^ ñ . 
Víctor Pruneüa. r,f,m M 
Teléfono 78 
P á g i n a 8 Teruel, jueves 7 agosto de i950 
A v a n c e s ( ? ) d e l 
f e m i n i s m o 
I n illo tempore, cuando estaban 
deslindados los campos de uno y 
otro sexo, eran los varones quie-
nes solicitaban la mano, o el ca 
pital, de las mujeres, llevando al 
amor por espolique, y la lengua o 
la pluma por mediadoras. Por su 
parte, las hijas de Eva que sen-
tían el vacío en sus corazones y 
ansiaban el cariño del varón, po-
r ían en juego sus ejos, de los que 
salían rayos incendiarios o mira-
das lánguidas: saetas más o me-
nos aceradas y puntiagudas que 
iban dirigidas al blanco de sus 
ilusiones. 
Los tiempos han cambiado y el 
feminismo avanza como inunda 
ción imponente. Ya no son los 
ojos de las doncellas, los que con 
sus hechicerías juegan el papel 
principal en sus conquistas. Hoy, 
además de los ojos enmarcados 
en tintes violáceos, ponen en jue-
go las hojas... y la tinta. Y por 
desconocer, sin duda, estos pro 
gresos, el tenor polaco Jan Kie 
pura ha dado una nota sensació 
nal, superior a todas las que ha 
tmitido su laringe portentosa. 
En su reciente visita a la capital 
de Inglaterra, con una franqueza 
imprudente se fué de la lengua 
confesando ante un periodista que 
una de sus mayores ilusiones se-
na casarse con una inglesa. jY 
qué caras se pagan las impiuden 
eiasl: a los pocos días había reci-
bido ¡dies y siete mil cartas amo 
rosas/de oirás tantas mujeres que 
solicitaban su mano... Si antes 
era un hombre de mucha vez, 
?hora tiene además muchos vo-
tos. 
Figurémonos la impresión que 
habrá recibido Jan Kiepura. La 
ola pasional que ha levantado, ha 
debido dejarlo afónico, y aunque 
en tedas las solicitudes se le pedia 
un s/ natural, es de presumir que 
por primera vez en su carrera ar 
tí tica habrá preferido dar un ga 
Uú. o wxw espantada como el «di 
vino calvo». Es más, yo creo que 
habrá huiüo en avión de las Islas 
Británicas, dispuesto a atravesar 
el Atlántico, o poniendo la pro t 
«1 Norte en busca de la silenciosa 
eovijpaftía de las fochas, por temor 
n que reincidan sus pretendientes 
v ,» vtrse en el trance de Mbter 
I .íes, un londinense que ha lle-
vado a los Tribunales a una mujer 
lo asediaba diariamente con 
epístolas rebosantes de amor. 
Antes nos causaban pánico los 
ingleses; ahora son también de 
mucho cuidado las inglesas. 
jf {Sin embargo, están>n un error 
los que tiemblar ante las actuales 
explosiones de. bello sexo. Ni nos 
quitan prestigio ni minan nuestra 
autoridad. Descansemos orgullo 
sos y confiados en que el papel 
hombre sube cada día más como 
las libras esterlinas. ¿Por qué? 
Tampoco lo sabemos, pero que 
indaguen los eruditos si alguna 
muicr en el mundo, por hermosa 
y milionària que haya sido, ha 
logrado merecer diez y siete mil 
solicitudes suscritas por diez y 
siete mil hombres... 
VASCO DE GAMA. 
O b r a s d e M a t í a s 
A b a d 
FILATELICOS! 
! Compro, sellos de 
correo antiguos. 
T E R U E L 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Parece ser que el equipo nocio-
nal español luchará contra los bel-
gas el 14 de septiembre. 
Si así es, los belgas vendrán a 
España para celebrar un partido 
de revancha en Barpelona duran-
te el Congreso olímpico. 
Como prcfesiooales del Racing 
han renovado sus con tratos los ju-
gadores Loredo, Barragaño, Os-
car, Larrinoa, Larrinaga, Pico, 
Mendaro, Jove, Iglesias, Clavera, 
Torón y Amós. Han ingresado, 
procedentes de diversos Clubs, 
Télete, Ibaira, Zeballos y Cisco. 
Greerwell no preparará a los 
jugadores. 
Cien mil pesetas dicen que ha 
ofrecido el Real Madrid para ali-
near a Zamora en su «once». 
El Español pide 150.000. 
B O X E O 
Luis Rayo, txcampeón de Eu 
ropa de los pesos ligeros, ha lie 
gado a Madrid procedente de la 
Argentina. 
Uzcudum anuncia que próxi-
mamente subirá de nuevo al ring 
en Chicago para erfrentara con-
tra Tuffy Griífihs. El epaibaíe se 
celebrará el 15 de agosto. 
A las dos o tres semanas de es-
ta pelea el vasco cruzará guantes 
con Ctòpbt \ \ eo L i s Angeles, y 
más tarde haiá un vi je a Europa ! 
para ultimar un tncueotro contra 
el campeón mu i dial M^x Shemé»! 
lling. j 
' G A C E T I L L A S I 
VENDO CASA DE TRH ; PI 
IOS, en la calle de ^ nás Nou*, 
gués, número 19. 
Para tratar, Manuel í n Vi -
llel. 
Por dimisión voluntaria del que i 
la desempeñaba se halla vacarie \ 
la plaza de practicante de 3.a Fa -j 
cultativa de Ojos Negros. ¡ 
Quince días para solicitarla, \ 
En los jardines de la fonda de 
la Estación fué hallado un dije, el 
cual se encuentra en poder de la 
propietaria del mencionado esta-
ba ecitr'ien to a dispociñiéñ cS -
acredite ser su dueño. i 
Puertas f^rjjdds, Renaci-
miento, para el Excmo. se-
ñor don jociquín Sánchez , de 
Toca —Madrid 
•••••• •••ana «««tiarKj «a «WKIKHa 
Velón repujado, del oiismo 
estilo 
•" «««-««^^^ïS^OK»» 
T A Ü R I J N Q S 
R ifael Gó mz el Gallo se halla 
muy restibUuíd Í ú¿ la reciente 
grv.ve cogida qwi sufnó en Amé-
rica. 
Aunque en la taquilla de ía pla-
za de Toroí vdtí.ícmna ingresi-
ron durante las corridas de feria 
1.110.912 pesetas, a la empresa, 
que era la D punción, le ha que-
dado un re>uit4Jo. de 14 92 pese-
kfto u i 
El 15 de septiembre se celebra-
l á en Badsjrz una corrida goyes-
ca a beneficio de aquella Asocia-
ción de la Prensa. 
Cagancho, Gitanillo de Triana 
y Bienvenida pasaportarán gana-
do de Albarrán. 
Un cabalkro lusitano rejoneará 
dos bichos de Infante. 
Villalta, Fuentes Btj¿rano y 
Maera dtspacharáo el domingo 
en Huesca^ieses de don Celso 
Pellón. 
Y el lunes, Máiqutz, Marcial y 
Bt jarano maUuán toros de Tres-
paibcios. 
E 5 de septiembre, en Cuenca, 
Villaita, Batiera, y Bienvenida 
despacharán ganado ie FOli Gó-
mí z, de Colmenar V'.(" . 
u "r iZOQUÉTILLO. 
Acompañado de su señora lle-
gó de Valencia el fanñ céutico 
don Saturnino V i l Arroya. 
— Regresó dñ \ a1encia don En-
n'què Gaseón. 
— Se encuentran mejor de su en-
fermedad las menísimas niñas 
Blarquita y Anúrenia Berzosa. 
Nos al(gr?mc,f dése' 'do s1 
pronto y total reslableciEjiento. 
-— Llegó de Put rtemirgah^o 
practicarte den Joaquín Aguili 
De Calamcíha llegó la bella 
señorita Carmen Rivera, hija de 
don Joaquín. 
— Hemos saludado a don José 
M.a Morera, de Alcañiz. 
— En ur-ión de sus bellas herma-
\ i'FS ha salido para Galve don José 
; García. , 
\ ~ Ha ?!• gado de Calamocha a 
j pasar una temporada con su fe-
I milia el maestro don Agustín V i -
j cente. 
\ — Con su hijo el profesor del Ins-
I tituto del Cardenal Cisneros de 
¡ Madiid donjuán Alegre ha sali' 
do para sus posesiones de Villel 
i doña Pilar Portea. 
I — Llegó de Zaragoza don César 
[ Ruiz, hermano político de nues 
i t?0 amigo don Ambrosio García. 
I - Han salido para Alba, doña 
i Antonia Sánchez, viuda de Mar-
; tía y su bella hija Adoración, des-
pués de pasar unos días con los 
se ñores de Ruiz (don Rómulo). 
— Regresó a Valencia el médico 
don Manuel Villén. 
S a n i t a r i a s 
*Su majestad el rey ha firmado 
el Real decreto aprobando el re-
glamento para la provisión de 
plazas de médicos titulares, ins-
pectores municipales de Sanidad, 
así como de imposición de corree-
ti ves, concesión de permutas, ex 
^uw-ncias y licencias a los mis-
mos. 
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Galanías atoles para 
m se w m m do 
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PÍÉIM Éfalles y 8 
Plaza $ lmlttt 
D e n u n c i a 8 
Han sido denunciados: 
José Ponz Lahcz, de 
José Roger Martínez, de C 
(Cuenca), por infracción a 
glamento de Transportes. 
Antonio Ligros García J 
gorio Tarque Villa, de Cel^. | 
infracción al reglamento ^ 
culación urbana e p 
Y José Reyes Castro, # 
tosa, por no llevar la píaca 
ditativa del pago de la 
rodaje. 
Tasa 
